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Selasa        
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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





DAN MUGISIDI, ST., Dr. 
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: 03035055 - Seminar 
: 7A 
Dosen : DAN MUGISIDI, ST., Dr. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Nov 2020 17 Nov 2020 23 Nov 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 
   
1 1503035011 ASEP OKTAPIANDI              
   
13 100 
2 1503035016 DAMAHURI              
   
13 100 
3 1503035036 JAENUL HISAN              
   
13 100 
4 1503035045 MUHAMAD ANDHIKA   X     X X X X X X 
   
6 46 
5 1503035051 RIFKI HABIBI MUKHLIS   X           
   
12 92 
6 1603035009 MUHAMMAD YULIANTO SAPUTRO              
   
13 100 
7 1603035025 WAHYU FADILAH X      X X   X X X 
   
10 53 
8 1603035027 MUHAMMAD YUSUF              
   
13 100 
9 1603035033 ADJI PANGESTU              
   
13 100 
10 1603035038 DUDI WAHYUDI              
   
13 100 
11 1603035054 ADI CANDRA              
   
13 100 
12 1603035066 MUHAMMAD IRFANTURMUDZY              
   
13 100 
13 1703035008 MUHAMAD RANDI              
   
13 100 
14 1703035009 FIKRI FEBRIANSYAH              
   
13 100 
15 1703035011 MUHAMAD ARFAN              
   
13 100 
16 1703035014 REZA FERIZAL AKBAR              
   
13 100 
17 1703035028 ADITTIA FAJAR PRATAMA              
   
13 100 
18 1703035030 FAJAR WAHYU JAYA              
   
13 100 
19 1703035037 TONI ABIDIN        X   X X X 
   
9 69 
20 1703035040 FURQON IQLI ZAINUDIN X X X X X X X X X X X X X 
   
0 0 
21 1703035045 ANDHIKA HARDIANSYAH 
             
   
13 100 
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: 03035055 - Seminar 
: 7A 
Dosen : DAN MUGISIDI, ST., Dr. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Nov 2020 17 Nov 2020 23 Nov 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 
   
22 1703035059 RIZKI AGASSI              
   
13 100 
23 1703035073 AKHBAR ISMAIL              
   
13 100 
24 1703035075 ALIFFIYAN AKBAR SUSANTO              
   
13 100 
25 1703035078 DANANG ARIF NUGROHO              
   
13 100 
26 1903039004 AUGUSTA HENDRA SAPUTRA             X 
   
13 92 
Jumlah hadir : 23.00 25 23 25 25 25 24 23 25 24 22 22 21 






















DAN MUGISIDI, ST., Dr.
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1503035011 ASEP OKTAPIANDI  72 35  80 B 68.60
 2 1503035016 DAMAHURI  75 70  80 B 76.50
 3 1503035036 JAENUL HISAN  70 87  80 B 78.40
 4 1503035045 MUHAMAD ANDHIKA  35
 5 1503035051 RIFKI HABIBI MUKHLIS  76 60  80 B 74.80
 6 1603035009 MUHAMMAD YULIANTO SAPUTRO  75 50  83 B 74.00
 7 1603035025 WAHYU FADILAH  40  82
 8 1603035027 MUHAMMAD YUSUF  76 45  83 B 73.30
 9 1603035033 ADJI PANGESTU  75 87  81 A 80.40
 10 1603035038 DUDI WAHYUDI  75 65  80 B 75.50
 11 1603035054 ADI CANDRA  75 70  83 B 78.00
 12 1603035066 MUHAMMAD IRFANTURMUDZY  74 70  81 B 76.70
 13 1703035008 MUHAMAD RANDI  55  80
 14 1703035009 FIKRI FEBRIANSYAH  75 87  84 A 81.90
 15 1703035011 MUHAMAD ARFAN  80 80  84 A 82.00
 16 1703035014 REZA FERIZAL AKBAR  75 84  83 A 80.80
 17 1703035028 ADITTIA FAJAR PRATAMA  80 80  83 A 81.50
 18 1703035030 FAJAR WAHYU JAYA  77 80  82 A 80.10
 19 1703035037 TONI ABIDIN  65
 20 1703035040 FURQON IQLI ZAINUDIN
 21 1703035045 ANDHIKA HARDIANSYAH  77 87  82 A 81.50
 22 1703035059 RIZKI AGASSI  75 87  82 A 80.90
 23 1703035073 AKHBAR ISMAIL  78 80  83 A 80.90
 24 1703035075 ALIFFIYAN AKBAR SUSANTO  74 87  82 A 80.60
 25 1703035078 DANANG ARIF NUGROHO  77 68  82 B 77.70
 26 1903039004 AUGUSTA HENDRA SAPUTRA  70 30
DAN MUGISIDI, ST., Dr.
Ttd
